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STIMA_IEZTO
Reales decretos.
MINISTERIO DE LA GUERRA. Disporte cese en el cargo de
Teniente Fiscal primero de la Fiscalía Militar del Consejo
Supremo de Guerra y Marina el C. A. D. E. Guerra.
Destino al C. A. D. A. Magaz.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Crea en Marina la plaza de in
térprete de árabe.--Concede licencia al T. de N. D. R. de
Flórez.—Concede gratificación de efectividad al personal
que expresa.—Publica sentencia recaída en pleito •promovi
do por D. C. Valcárcel.—Resuelve instancias del Cor. D. J.
Sánchez y de un primer contramaestre. --Concede un cré
dito. — Disponé abono de un gasto.—Aprueba presupuesto y
reemplazo de unos utensilios.—Conceie crédito para pago
de una factura.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. —Asigna carga de pro
yección a un lote de pólvora. —Referente a pruebas extraor
dinarias de un cañón.—Aprueba presupuesto para impresión
de unas tablas de tiro.—Admite un cañón para el servicio.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. — Concede gratificación
de efectividad a nn primer vigía de semáforos.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone sustituya en lun Tribunal
de exámenes al Cr. de N. D. F.Menéndez el C.° D. M. García.
Concede prórroga para entrega de una barcaza. y
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. -Disponibilidad en el
cuerpo de Artillería.
NAVEGACION :Y PESCA MARITIMA. Sobre exhibición del
certificado de máxima carga por varios buques mercantes. —
Recuerda cumplimiento de las disposiciones que expresa
Sección oficial
REALES DECRETOS
MINISTER O DE LA GUERRA
Vengo en disponer que el C‹)ntralmirante de la AL--
macla D. Eduardo Guerra y Goyena cese en el carpo de
Teniente Fiscal primero de la FiscalíaMilitar del Cone
jo Supremo de Guerra y Marina.
Dado en Palacio a treinta y uno de mayo de mil nove
cientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
Joné Moría de Olaxte.er-Felití.
(De la Gaeeta del.' del actual)..
111■11111~—_
• A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Genel'al Jefe de la
cuarta Sección (Aeronáutica) del Estado
Mayor Central, al Contralmirante de la Ar
mada don Antonio Ylagaz y Pers, Marqués
de Magaz.
Dado en Palacio a treinta y uno de mayo
de mil novecientos veintidós.
ALFONSO
Fi Ministro de Marina,
abismé nive•
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la ins
tancia, de fecha 25 de noviembre último, del sar
gento del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Céuta núm. 3, Abderrajaman Ben Mohamed, eh
súplica de que se le nombre intérprete de árabe de
la Escuadra de Instrucción y Operaciones, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por el•Estado Mayor Central e Intendencia General, seha servido disponer lo siguiente.
1.0 Para llenar la necesidad sentida de que abordo de los buques que operan en las costas de
Africa o en alguno deellos, se cuente con personal conocedor del dialecto rifeño y del árabe vul
gar, con objeto de -que puedan servir de intérprete en las diferentes- ocasiones que haya necesidadde sus servicios, que la práctica ha demostrado
que se presentan con frecuencia, se crea en la Ma
rina, con carácter eventual, la plaza de Intérpretede árabe.
2." A dicho cargo se le asigna el sueldo anualde 2.500 pesetas, más el cincuenta por ciento en
concepto de residencia y la gratificación de efectividad de 200 pesetas por cada cinco años de servi
cios, a contar desde el día en que el nombradopara este ca go empiece a prestar sus servicios ala Marina, que es el sueldo y demás ventajas que
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el Miniaerio de la Guerra tiene señalados a los
intérpretes de Mías. Además, durante el tiempo
que esté embarcado, disfrutará la gratificación
de embarco correspondiente a las clases subalter
nas, a las cuales se le equipara en lo que respecta
a consideraciones y alojamientos.
3.0 Se nombra (sIntérprete de Arabe» al sargen
to de Regulares mencionado, el cual, además de
poseer el árabe vulgar y el dialecto rifeño, conoce
perfectamente la costa del Norte de nuestra Zona
del Protectorado y tiene probado su amor y leal
tad a nuestra Nación, en diez y seis años de servi
cios continuados que ha prestado en nuestro Ejér
cito de Operaciones. .
4.0 Dicho intérprete quedará, mientras no se
disponga otra cosa, a las órdenes del Comandante
General-1 de la Escuadra de Instrucción y de Ope
raciones; y
5•0 El pago de estos haberes afectará a las
eventualidades del capítulo 6.°, artículo único.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. . .
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Teniente de Navío D. Rafael de Florez y
Martínez de la Victoria, en la que solicita dos me
ses de licencia por enfermo para Madrid y San Se
bastiát, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado y disponer que du
rante el disfrute de dicha licencia, perciba el ex
presado oficial, sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.
De real orden, comnnicada por el Sr. Ministro de
Marina, o digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—D_us guarde a V. E. muchos años. Ma
clrid 31 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción Oe Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamentó de Ferrol.
•Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
• .01M. a••■•■•••
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 22 de abril,
21 y 24 de mayo del corriente año, respectivamen
te, diez años de efectividad en sus empleos los Te
nientes de navío D. Valentin Fuentes y López,
D. Jorge Espinosa de los Monteros y Bermejillo y
D. Alvaro Espinosa de los Monteros y Bermejillo,
S. 151. el Rey -(q. D g.), considerando comprendidos
a dichos oficiales en lo determinado por las Reales
órdenes de 26 de febrero de 1921'(D. O. núm. 61) y
30 de diciembre del año último (D. O. núm. 2 de
1922) ha tenido a bien disponer se abone a los ex
presados oficiales la gratificación anual de mil pe
setas (1.000 pts.) correspondientes al primero y se
gundo quinquenio, gratificación que percibirán a
partir de la revista siguiente a la fecha en que
cumplieron los diez arios de efectividad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de 'Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
-■•■•
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal Supre
mo, en oficio de 21 del anterior' remite testimonio
de la Sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-administrativo de aquel Alto Tribunal, cuyo
tenor es el siguiente:
«Pleito núm. 3.159.—Don Gabriel Espinosa, Magistrado
de la Audiencia de Madrid y Secretario de la Sala 3.a del
Tribunal Supremo, certifico: Que por esta Sala se ha dic
tado la siguiente SENTENCIA.—En la Villa y Corte de Ma
drid, a 10 de abril de 1912, en el recurso contencioso
administrativo pendiente ante esta Sala en única instan
cia, entre D. Cárlos Valcárcel y Ruíz de Apodaca, deman
dante, representado por el Procurador D. Ruperto Aicúa,
y la Administración general del Estado, demandada, en
su nombre el Fiscal, sobre revocación o subsistencia de
la Real orden del Ministerio de Marina de 7 de junio de
1920.
Resultando: Que en 27 de abril de 1920, acudió D. Cár
los Valcárcel, General de brigada del Cuerpo de Infante
ría de Marina, en instancia dirigida a S. M. en la que ex
ponía en síntesis que elGeneral de división que le pre
cede en el escalafón, había ingresado en el Cuerpo sin
tener la edad reglamentaria; que el exponente en 30 del
propio mes de abril, había de pasar a la situación de re
serva; que se creía con derecho, antes de cesar en el Ser
vicio activo, a ocupar el cargo de Inspector general que
servía dicho General de división, y que aquel ingreso an
tirreglamentario le hacía víctima de un estado irregular
y originario de perjuicios cuya reparación suplicaba.
Resultando: Que pasada la precedente instancia al Ne
gociado correspondiente y a la Asesoría general, esta de
pendencia informó en sentido de que procedía desesti
mar la súplica de D. Cárlos Valcárcel, alegando al 1 recto
que el aludido General de división era D. Federico Oba
nos y Alcalá del Olmo; que según resultaba de tres ex
pedientes unidos al presente, ya en anteriores ocasiones
los Coroneles de Infantería de Marina D. Andrés y don
José Sevillano Muñoz y D. Joaquín Navarrete y de Alcá
zar, habían formulado análogas peticiones a las del se
flor Valcárcel en 20 de febrero de 1914, 18 junio 1915,1
de noviembre 1917 y 30 de mayo de 1918, desestimándos:
la súplica de rectificación de la edad del Sr. °barios, poe
Reales órdenes de 20 de mayo de 1914, 28 de igual mer
de 1916, esta última de conformidad con lo informads.
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, y 26 de juo
lio de 1918, preceptuándose quase estuviera a ló resuelto
en las anteriores de 1914 y 1916, y que como las indica
das resoluciones han causado estado en la vía guberna
tiva, no es posible en dicho orden volver sobre el asun
to a que las mismas se contraen.
Resultando: Que elMinistro de Marina, de acuerdo con
lo informado por la Asesoría general, decidió en 7 de ju
nio de 1910 desestimar la instancia de D. Cárlos Val
cárcel.
Resultando: Que contra la expresada Real orden del
Ministerio de Marina de 7 de junio de 1917, han inter
puesto recurso Contencioso-administrativo ante esta Sala
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D. Cárlos Valcárcel, formalizando en su día la demanda
con la súplica de que sea anulada reponiendo el expe
diente al trámite de audiencia del interesado, o en otro
caso, que fuera revocada, disponiéndose en su lugar que
se rectifique la edad con que resulte en su expediente
personal el General de división de Infantería de Marina
D. Federico Obanos, asignando como fecha para su cóm
puto la de 5 de marzo de 1854 con todas las consecuen
cias legales que de ello se deriven, y muy especialmente
en cuanto al cese en su cargo que deberá pasar a aquél
a quien legalmente correspondiera en la época en que
debió tal hecho ocurrir.
Resultando: Que emplazado el Fiscal para contestar la
demanda evacuó el traslado con la súplica de que la Sala
estime la excepción en competencia, y en otro caso ab
suelva a la Administración.
Visto: Siendo ponente el Magistrado D. César Á. Conti,
Vista la base 10.a de la Ley de 19 de octubre de 1889, el
Real decreto de 16 de diciembre de 1907 en relación con
el de 25 de abril de 1390 y Real decreto de 29 de octubre
de 1890.
Considerando: Que la Real orden impugnada en el pre
sente recurso, no se puede estimar reproducción de las
que llevan fecha 20 de mayo de 1914, 28 de mayo de 1916
y 26 de julio de 1918 al efecto de la excepciói. de incom
petencia alegada, porque ninguna de el!as se refiere al
demandante D. qárlos Valcárcel ni a pretensión deduci
da al mismo respecto al caso que motiva este pleito.
Considerando: Que la pretensión formulada en primer
término porsel demündante, es que se anule la Real or
den reclamada reponiendo el expediente al trámite de
audiencia que en éste debió dársele, omisión a su juicio
productora de esa nulidad, siendo asimismo el cumpli
miento del número 9.° del artículo 8.° ael Reglamento
aprobado por Real decreto de 29 de octubre
l t
1890 y
alegado existencia de vicios sustanciales en el procedi
miento, es necc.sario examinar el fundamento que se
aduce para restablecer si preciso fuera el imperio de las
disposicinnes que le regulan.
Considerando: Que la solicitud que el recurrente pre
sentó en 27 de abril de 1920, fué resuelta previo informe
de la Asesoría de Marina con omisión de lo dispuesto en
el citado Real decreto de 29 de octubre de 1890, o sea que
en casos análogos al de que se trata se oiga al Consejo
Superior de Marina, y que igualmente se dejó de aplicar
-
el Real decreto de 18 de diciembre de 1907, en cuanto
ordena que instruídos y preparados los expedientes para
su resolución, se dará noticia a los interesados para que
dentro del plazo que se señale, aleguen y presenten los
documentos que consideren conducentes a la justifica
ción de sus pretensiones, precepto de mayor exigencia
para su cumplimiento, supuesto en el presente caso por
cuanto se concretó dicho interesado en esa solicitud a--
relacionar hechos que una vez comprobados podrían mo
tivar fuera atendida su solicitud; y como no se le dió oca
sión a que tales fines realizara, ni tampoco se obtuvo el
parecer del aludido organismo requerido por la Ley para
procurar el mayor acierto en las resoluciones que hayan
de dictarse; de ahí que conteniendo el referido expedien
te las omisiones antes advertidas, se impone que para
subsanarlas se anule la Real orden reclamada.
Fallamos: Que desestimando la excepción de incompe
tencia alegada, debemos declarar y declaramos nula la
Real orden del Ministerio de Marina de 17 de junio de
1920, así como el expediente que la origina, que deberá
reponerse al trámite de audiencia del interesado para
que sometido después a informe d& Consejo Superior
del ramo, pueda dictarse por la Administración la reso
lución que estime procedente.—Así, por esta nuestra Sen
tencia que se publicará en la Gaceta de Madrid e inserta
rá en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, manda
mos y firmamos.—Antonio Marín de la Bárcena.--Cdrlos
Groizard.7-Manuel Velasco.—José Bellver.--Cesar A. de
Conti.--Ramón de las Cagigas.--Manuel F. Golfín.
Publicación:—Leida y publicada fué la anterior Sen
tencia, por el Excmo. Sr. D. César A. Conti, Magistrado
del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en
el día de hoy la Sala Tercera del mismo, de lo que, como
Secretario certifico,—Madrid a 10 de abril de 1922. Ga
briel Espinosa.—Y en cumplimiento del artículo 83 de la
Ley orgánica de esta Jurisdicción, expido el prbsente
testimonio, que se remitirá alMinisterio de Marina a los
efectos del expresado artículo y los del 84 de la citada
Ley.—Madrid 15 de abril de 1922.»
Y habiendo resuelto S. M. el Rey (q. D. g.) que
se ejecute la expresada Sentencia, de Real orden
lo manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
12 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Coronel de Infantería de Marina D. Joaquín Sán
chez Pujol, en solicitud de que se le ( iceda en su
empleo la antigüedad de 4 de enero de 1921, por
ser el único Teniente Coronel declarado apto para
el ascenso en ese día y siguientes, hasta que decla
rada por fines de mes la aptitud del Teniente Co
ronel D. Angel Villalobos Belsol, fué éste ascendi
do, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Asesoría General del Ministerio,
ha tenido a bien desestimar tal petición, por que a
ella se opone lo mandado en Real orden de 3 de
febrero del propio 1921 (D. O. núm. 36) que con
fiere el empleo de Coronel con dicha antigüedad a
D. Angel Villalobos Belsol, soberana resolución
que ha causado estado y no puede ser modificada
en la vía gubernativa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 23 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
----~1•41111,111111~--
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer con
tramaestre D. Eduardo Cordal Santalla, que soli
cita rectificación de la fecha de nacimiento, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central y teniendo en cuenta lo que
expresa la copia de la partida de bautismo que el
interesado presentó a su ingreso en la Armada, se
ha servido disponer, se rectifique en todos los do
cumentos oficiales en que aparezca equivocada, en
el sentido de que la verdadera fecha en que tuvo
lugar el nacimiento del expresado contramaestre
es la de diez de noviembre de mil ochocientos se
tenta y cuatro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 23 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica paraHuérfanos de la Armada,
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Radiotelegrafía
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente trami
tado por este Ministerio para que por la Compañía
Nacional de T. S. H. se procediera a la composi
ción del aparato receptor radiotelegráfico del aco
razado España, el que una vez reparadeué entre
gado y montado en dicho buque, según acta remi
tida por el Comandante General do la Escuadra
de InStrucción; S. n el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien disponer que por la Comisión a com
pras compuesta por el Capitán de corbeta D. Fe
derico Aznar yContador de Navío D. Faustino Me
néndez y Pidal se proceda al abono a la Compañía
Nacional de T. S. H. de doscientas ulla pesetas con
dcee céntimos a que asciende el gasto de la citada
composición.
Para esta atención se concede un crédito dos
cientas una pesetas con doce céntimos con cayuo al
concepto \:Servicios Industriales» del capítdo 13
artículo 2•° del vigente presupuesto.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Ántón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--..•1111111•41111Pg....-
Est acicnes radotelegráficas
Circular.- Excmo. Sr.: Visto el parte de campa
ña del cañonero Bonifaz, que cursa el Comandante
General de la Escuadra de Instrucción, con carta
oficial número 1.696 de 10 de abril último, S. 11. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central, ha tenido a bien disponer
que por los oficiales especialistas de radiotelegra
fía en la Escuadra se proceda, cuando sea necesa
rio, a sintonizar las estaciones de los buques que
la componen, y a corregir en lo posible las averías
y deficiencias que se vayan notando, sin perjuicio
de que cuando los buques vayan a los Arsenales
se proceda por el Ramo de electricidad a la repa
ración que sea precisa dentro de los elementos de
que dispongan, proponiendo en cada caso la solu
ción más conveniente.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a Y. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe (lel Estado May( r Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro], Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores. . . .
..11111.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 15 de febrero próximo pasado, del Director Ge
e
neral de Navegación y Pesca Marítima, que remite
expediente acompañado del pre.gupuesto del coste
de obras por desinfección y r'ep3:ición de utensi
lios correspondientes ambos al local -de la Vigia
de Guetaria, por las razones que en el mismo se
expresan, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor Central de la Ar
mada, Jefatura de Servicios Sanitarios e Inten
dencia General, ha tenido a bien aprobar los pre
supuestos de referencia disponiendo el reemplazo
de los utensilios y ordenando la obra de desinfec
ción, que para satisfacer sus importes
- de doscien
tas noventa y cinco pesetas ochenta céntimos
(295,80 ptqs.) y cuatrocientas novo-1,W y dos ptás con
sesenta céntimos (492,60 Ptam) se conceden los cré
ditos por las expresadas .cantidades, las cuales se
abonarán con cargo respectivamente a los concep
tos «Material de Inventario» y «Reparaciones de
edificios de fuera (lelos Arsenales» capítulo y ar
ticulos consiguientes.
Lo que de real orden, conninicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo-a V. E. para su coaocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. inacho5. arios.
—
Madrid 22 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr General Jefe de la 2 a Sección (Matial) del
Estado Mayor _Central de_ la Armada.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
- Sr.Capitán General del Departamento de Ferrol.
Contabiliciad
Excmo. Sr.: Vista la carta que remite a este Mi
nisterio la Sociedad <Unión Española de Explosi
vos», con fecha 20 de abril último, a la que acom
paña factura y certificado que acreditan, el servi
cio que a continuación se reseña, S. M. el Rey
(q. (v.), de acuerdo con lo informado por este
Estado Mayor Central, se ha servido conceder con
cargo al concepto «Municiones y Torpedos» del
capítulo 7.°, , artículo 2.° del vigente Presupuesto,
un crédito de veintiseis mil-cuatrocientas cinellenta
pesetasireinta y dos céntimos (26.450'32), importe
de dicha factura.
Lo que dé real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo a V. E. para que sirva
disponer la liquidación y pago a favor de la indi
cada Sociedad.--Diosguarde a V. E. muchos años.
—Madrid 14 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del listado Mayor Cent, al,
Gabriel Antón.
Sr Intendente General de Marina.
Reseña de referencia
Pesetas Cts.
Factura duplicada importante pesetas
(26.450'32).
35'080 kilogramos pólvora C. 5. P.2 para
cañón de 305 mm 26.450'32
11111—+4-41111~--
Consl tracciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Capitán
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General del Departamento de Cádiz, en el que se
da cuenta del resultado de las experiencias man
dadas efectuar a la Junta facultativa de Artillería,
por el punto primero de la real orden de 13
de fe
brero último: S. M. el 1.1„ey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de Construc
ciones de Artillería, se ha servido disponer, que
las cargas de proyección que en el servicio deben
señalarse al lote de 2.000 kilogramos de pólvora
tipo I fabricada en 12-21, han de ser las si,
guientee:
Cañón de 42 mm. Nordenfelt ... 0,245 Kgs.
Id. de 57 mm. Nordenfelt 0,385 id.
Id. de 66 mm. Skoda 0,750 id,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E, muchos años.—Madrid '27 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Jefe ins
pector de la Marina en la Fábríca de Placencia de
las Armas, de fecha 12 del pasado mes, con el que
remite otro de la Dirección de aquella Fábrica,
dando cuenta de que espera tener pronto listo el
primer cañón de 76 milimetros Vickers que cons
truye en virtud de contrato fecha dos de septiem
bre último; S. M. el Rey (q D. g.), de conformidad
con lo informado por la 21' Sección (Material) del
l',1,stádo Mayor Central y lo propuesto por la Jefa
tura de Construcciones dé Artillería, se ha servido
disponer:
1.0 Que la prueba extraordinaria a que según
la condición 6a contrato ha de ser sometido el
primero de los cañones que se construyen, sea lle
vada a cabo en Placencia de las Armas, debiendo
los fabricantes facilitar las municiones que para
ella se precisan.
2.° Para el abono de las referidas municiones
que correspond.e según contrato, hacerlo a la Ma
rina, previa la certificación del inspector, se con
cede un crédito cuarenta y cuatro mil ochocientas
cincuenta pesetas (44.850 ptas) concargo al concep
to «Municiones y torpedos» del capítulo 7.° artícu
lo 2.° del vigente presupuesto.
3.° Que por el Departamento de Cádiz se remi
ta con la mayor urgencia a Placencia de la Armas,
el montaje util para cañón de 76 mi ime ros ic
kers tipo Laya que existe disponible en el Arsenal
de la Carraca, y
4.0 Que con la oportunidad debida, dé cuenta
el Jefe inspector en dicha Fábrica de la fecha en
que podrá realizarse la prueba para la designación
del personal que a ella debe asistir.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 27 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
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Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General doMarina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Placencia de las Armas.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el presuesto de ciento ochenta y seis pese
tas (186 ptas) a que asciende la tirada por la Im
prenta de este Ministerio de 200 ejemplares de la
tabla de ejercicio para el cañón Canet de 14 centi
metros, cuyo gasto debe afectar al capítulo 7.° ar
tículo 3.° en el cual queda reservado el crédito co
rrespondiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc,i
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 27 de mayo de 1922.
RIVERA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada. _
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Corno resultado del escrito del Ge
neral Presidente de la ...Comisión Inspectora del
Arsenal de la Carraca, de 18 del mes actual, en el
que se da cuenta del resultado de la prueba de fue
go de recepción del cañón de 152,4 milimetros Vic
kers número 1817, que para el crucero Reina Vic
toria Eugenia, ha construido la S. E. de C. N., S. M.
el:Rey (q. D. g.), de,conformidad con lo pi opuesto
por la Jefatura de Construcciones de Artillería, se
ha servido aprobar la aceptación hecha por la ex
presada Comisión del referido cañón, asi como el
gasto de 52,850 kilogramos de polvora C. S. P.
para cañón de 15 centimetros González Rueda, que
han sido consumidos en la prueba.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de mayo de 1922.
RIVERA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol3y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.•
Sr. General-Presidente de la Comisión Inpecto
ra del Arsenal de la Carraca.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
•
Ncivegación y Pesca Marítima
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Excmo. Sr.: El Rey (q. I). g.), a tenor de lo pre
venido en Reales Ordedes de 25 de septiembre y
31 de diciembre de 1920 (Ds. Os. números 221 de
1920 y 2 de 1921), ha tenido a bien conceder al
primer vijía de Semáforos D Andrés Pizá Lladó
la gratificación ele ochocientas (800) pesetas anua
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les desde la revista del mes de marzo último, porhaber cumplido en 26 de febrero anterior diez yseis años de efectividad en su empleo.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de mayo de 1922.
RI VERA
Sr. Director General de Navega,ción y Pesca Marítima.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor Civil de (hierra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Atendiendo a las razones expuestas
por el Contador de navío D. Faustino Menéndez
Pidal, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner, que el Contador de navío citado sea sustituido
en la comisión de Vocal-suplente del Tribunal para
ingreso en el Cuerpo Administrativo de la Arma
da, por el Comisario D. Manuel García Fuentes,
quedando en este sentido variada la Real orden de
7 de enero próximo pasado.
Lo que de real orden manifieeto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante ,Tefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministe
rio.
Señores
Contrataciones
Excmo. Sr.: ( omo resultado del expediente in
coado en este Ministerio en virtud de instancia de
la Sociedad Corcho e Hijos, fecha 14 de marzo úl
timo, en solicitud de prórroga de diez meses para
la entrega cle una barcaza para transporte de pe
tróleo con destino a Cartagena y a partir del 15 de
agosto de 1921 en que terminó la anterior prórroga
de 15 meses concedida por Real orden de 31 de oc
tubre de 1919, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con los informes emitidos por esa Intendencia Ge
neral y Asesoría General delMinisterio, y lo pro
puesto por la Junta Superior de la Armada, se ha
dignado conceder la expresada prórroga de diez
meses y que empezará a contársele desde el expre
sado 15 de agosto de 1921.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de mayo de 1922.
. RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr.Presidente de la Junta Superior de la Armada
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Circulares y disposic one
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación del personal del cuerpo de Artillería de la Armada que debe pasar en situación de disponibilidad la revista administrativa del mes de junio próximo.
ESCALA ACTIVA
Coro-net.
Sr. Juan Bautista Lazaga y Patero.
Madrid, 28 de mayo de 1922.
El General Jefe de Construcciones de A r tiI orla
Francisco Buller.
DIRECCION EIERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Por haber dejado de tener clasificación en el
Lloyd's Register los vapores españoles AlfredoB. O. 00193 Paz de Epalza B. O. 27.017 San Juan
B. O. 29.866 Villagarcia B. O. 34 466 Bermeo B. O.
10.041 cuando estos buques fondeen en algún puerto de su provincia, se servirá V. S. requirirles
para que exhiban, si lo tienen, el certificado,de máxima carga expedido por el Bareau Ventas y casode no poder hacerlo, les someterá a los preceptosde la circular de esta Dirección de 20 de diciembre
de 1917 en su relación con el disco de máxima
carga.
Dios guarde a V. S. muchos años.— Madrid
22 de mayo de 1922.
El Director genera de Navegación y l'esca Marítima,
Honorio Cornejo.
Sres. Comandantes de Marina.
Personal náutico
Por existir en esta Dirección General muchos
expedientes de concesión de títulos de Capitán yPiloto de la Marina mercante, de los tres últimos
exámenes, 1•° y 2.° semestres del año pasado y 1.°del actual, sin ultimar para su archivo, se recuer
da a los Sres Comandantes de M Irina la necesidad
de cumplimentar las reales órdenes y circulares
de 5 de febrero de 1921 (D. O. núm. 35, pág. 230),9 de junio de 1921 (D. O. núm. 133) y 20 de agosto
del mismo año 1921 (D. O. núm. 197), siempre que
ello sea posible y buscando el medio más oportuno
de que los interesados o alguien en su nombre, se
haga cargo del título.
Madrid, 18 de mayo de 1922.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Honorio Cornejo.
Por haberse observado que por varias Coman
dancias de Marina no se remiten las relaciones a
que se refiere la real orden circular de 20 de mayode 1918 (D. O. núm 121, pág. 826) en perjuicio no
torio del mejor servicio, se reitera el más estricto
cumplimiento de la misma,
Dios guarde aV. S. muchos años, -- Madrid 13
de mayo de 1922.
El Director general de Navegación y Pesca Marítima,
Honorio Cornejo,
Sres. Comandantes de Marina,
mp. del Ministerio de Mal aa.
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